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T hirTy-s ixth
OF THE
T o w n  o f  W in t e r p o r t ,
WINTERPORT 
A d v e r t i s e r , Job  P r i n t , 
1898.
A N N U A L  R E P O R T
2T O W N  O F F IC E R S .
M oderator ,
Ch a r l e s  M. Co n a n t .
Selec tm en , Assessors an d  O verseers  of th e  Poor,
B. P. H a l l , G eo r g e  A. C ole  a n d  G e o r g e  H . Yo r k .
Town Clerk,
B. P. H a l l .
T reasu re r ,
A. E . F e r n a l d .
School C om m it tee ,
W. S. L it t l e f ie l d , E l l e r y  B o w d e n , G e o r g e  A. Co l e , a d a
M a y  O y e r  an d  J. H. W e b b e r  
Superv isor  of Schools,
E l l a  W . P a g e .
A uditor ,
Ch a r l e s  M. Co n a n t .
Town Agent,
A. E. F e r n a l d .
f' ’ ’ 1 • " l Constables,
1 » . . F r a n k  W. C a r l e to n  a n d  H o w a r d  G r a n t .
3*
M O N E Y  R A IS E D  BY V O T E  OF TO W N , M AR. 15,1897.
V
S u p p o r t  of S c h o o ls ......................................................  $1,600 00
R ep a irs  of School-houses  ...................................    300 00
T e x t  B o o k s ......... ..........................................................  100 00
R oad  M ach ine  an d  P l a n k .......................................  400 00
S a la r ie s  ..............................      300 00
W in te r p o r t  F ree  L i b r a r y ........................................  150 00
M em oria l  p u rp o se s .................................. . . . .  50 00
Care of C lo c k .........................................  .. 25 00
H y d r a n t  S e r v i c e s . ............................... ...................  1,000 00
All o th e r  c h a r g e s ......................................................  1,500 00 5,425 00
H ig h w a y s  and Bridges in labor $4,000 00
4SU M M A R Y  O F A SSE SSO R S A CCO U N T.
S ta te  T a x , ............................................................  $ 1,628 97
C oun ty  T a x ,............................................................  1,068 04
R aised  by T o w n ,.................................................... 5,425 00
O v e rla y ,..................................................................... 405 40 $ 8,522 41
C ash T ax, R eal E s ta te , ........................ ............... $ 5,667 04
“ P e rso n a l E s ta te , ............................... 1,488 62
497 Polls, a t  $2.75 e a c h , ....................................... 1,866 75 $ 8,522 41
P e rc e n ta g e  on C ash tax , $ .0129.
H ig h w ay  tax  on la b o r ,........................................$ 4,000 00
P e rcen tag e  on H ig h w ay  tax , $ .0066.
P o ll tax , .............................................................  1 00
R eal e s ta te , re s id e n t
n o n -re s id e n t,.........................
P e rso n a l e s ta te , r e s i d e n t ...........
n o n -re s id e n t
H orses. Av. P rice. T o ta l.
500 $ 49 80 p lus * 24,903 00
29 3 y rs. old, 40 60 1,177 00
11 2 y rs. old, 30 00 325 00
18 1 yr. o lds, 19 00 343 00
Cow s.
617 19 21 plus 11,854 00
94 3 y rs . old, 16 12 1,515 00
150 2 y rs. old, 12 76 1,914 00
188 1 yr. olds, 6 49 1,220 00
Sw ine.
249 5 35 1,331 00
Sheep.
628 2 48 1,599 00
R ank stock , 22 sh ares , 2,200 00
M oney a t  In te re s t , 21,900 00
Stock in trad e , 31,125 00
S h ipp ing , 512 tons, 2,013 00
C arriages, 3,835 00
F
M usical In s tru m e n ts , 40, 4,095 00
B icycles, 8, 335 00
F u rn itu re , 400 00
W in te rp o r t  F e rry  C om pany , 600 do
M ach in ery , 3713 00
T o ta l am t. p erso n a l e s ta te ,
u real e s ta te ,
14 real and  p erso n a l es ta te ,
5R e p o r t  of t h e  S e l e c t m e n  of t h e  T ow n  of W in t e r p or t  of
t h e  R e c e ip t s  a n d  E x p e n d it u r e s  fo r  t h e
Y e a r  E n d in g  F e b . 1898.
Feb. 18,1898, Cash in T re a s u ry , ............................  $ 20 78
R ec’d from  L. Clark, Coll.,....................................  8,086 72
“ H. I. Cole “ ....................................  5,194 21
H ig h w a y  tax, C ash , ...............................................  851 39
Dog t a x , .........................................................................  109 31
N. S. W h e e l d e n , .......................................................  6 00
G rass  on Allen lo t , ................................................. 75
S ta te  Pensions  re tu rned ,  ...................................... 423 00
S ta te  T reasu rer ,  d am age  by dogs,......................   41 00
R. R. and  Tel. t a x , ....................................... •............  214 56
School F u n d , .................................................   1,177 86
Sales from Farm , ....................................................  240 13
*• of books, E. W. P a g e , .................................... 2 22
City  of B a n g o r , ......................   45 50
B. P. Hall,  Dog tax  1897, .......................................  74 00
N o n -re s id e n t  tax, L. C la rk , .................................  100 73 $ 11,039 66
C r
P a id  orders  d raw n since Feb. 18, 1897,..................$ 8,288 27
“ “ before “ “ and  paid  392 35
“ a b a te m e n ts , ......................................... 228 23
“ S ta te  T reasu re r ,  Dog t a x , ....................  74 00
a “ P e n s io n s ............................................  423 00
“ “ ta x , .....................................................   1,628 97
“ L. C 'a r k , ....................................................  104 72
C as It i n T reas  u r y , ...................................................... 12 $ 11,039 66
SCHOOLS.
Money ra ised  by town for schools , ................. $ 1,600 00
Bal. due from la s t  y e a r , ...................................... 1,642 12
F und  from S ta te , ................................................... 1,177 00 $ 4,419 12
» ~~  ■ -  ■ — *
E X P E N D I T U R E S .
Old o rders  p a id , ......................................................  $ 159 92
W ages and  board, teachers ,  jan i to rs ,  fuel
bills, and  c a r ry in g  scho la rs , ..............................  2,990 51
U n e x p e n d e d  school f u n d , . . ............................  1,268 69 $ 4,419 12
M oney ra ised  by town for te x t  b o o k s , .........  100 00
E X P E N D I T U R E S .
G inn  & Co., for school books.................................  $ 80 79
A m erican  Book Co.,................................................. 2 56
Babb & Co. ,Aug. 25, 1895,............................... • 4  65
W. 8 . L i t t le f ie ld , ...............................*...................... 25 88 25
Due on te x t  books,............. ..................................... .. $ n  75
6
✓
A SSETS.
Cash in T r e a s u r y , ..........................  ............
U nco llec ted  tax, L. C la rk , ..........................
“ “ H. L  Cole,.........................
Tax  D eed s , ........................................................
N o n - re s id e n t  t a x , .......................................
L I A B I L I T I E S .
Due S choo ls , .........  ......................................... $ 1,286 46
 w in d in g  C lo ck , .................................................. 25 00
U npa id  C oun ty  tax, ........ 513 04
O rders  d raw n  and  u n p a id ................................... 481 09
A b a te m e n t  o rder  o u t - s ta n d in g , .......................  5 16
D ue W in te rp o r t  F ree  L ib ra ry , ......................... 100 00
“ L. C lark ,  o rder  no t  d ra w n , .........................  80 67
“ H. I. Cole, “ “ “ .......................... 63 88
E s t im a te d  o u t - s ta n d in g  bill , ..............................  400 00 $ 2,905 30
Assets  over L ia b i l i t ie s , ......................................... 1,398 07
$ 4,303 37
O u t-s ta n d in g  bills  on road th is  w in te r  we a re  u n a b le  to e s t i ­
mate.
H IG H W A Y .
F. W. N ea ley ,  labo r , ...................................................... $ 2 50
J. W. C arle ton  “ on bridge,. 1896, .......................■ 9 00
C. H. M cDerm ot, labor on Cove bridge, 1896. . . .  3 63
F ra n k  C arle ton ,  g ra v e l , ................................................  20 22
Isaac  Young, D in n e rs  m en  on road m ach ine ' .  . . .  40
W m . McGee, labor 1894,................................................ 6 00
J.  W. Cookson, 11    4 00
F. W. N ea l ley ,  labor an d  lu m b e r , ............................  4 04
H ollis  R itch ie ,  “    6 00
F red  D. Clark, “   17 47
A ustin  P. W est, ‘‘ 1896,............................................  10 00
D. M. Spencer ,  m a t e r i a l ................................................ 1 61
S. Chase, la b o r , ................................................................  3 00
George F. Snow, T w in in g  bridge, 1896,.................... 64
H. M. S m ith ,  la b o r , ......................................................... 1 60
Geo. D. M arden, lu m b e r , .............................................  10 52
J.  M. Snow, g ra v e l ........................................................... 24 84
G. W. Cookson, la b o r , ........................ i .......................... 2 00
H. D. E ll ingw ood , m a te r i a l , ....................................... 15
S. S. Cole, lab o r  on b r id g e , .......................................... 8 30
J .  A. H olm es, labor  and  m a te r ia l  for c u l v e r t s , .. 4 00
G. W. Cole, gravel,  ...............................................  16 00
G. A. Cole, labor a n d  m a te r ia l  for cu lver ts ,  . . . .  15 37
C. E. C am pbell ,  g ra v e l , ...............................  . . .  5 44
F ra n k  H aley , m a t e r i a l , .........  ' ...................  16 -
E. B. Page, g rave l  an d  m a te r ia l , ...............................  7 25
Oscar R ay , lu m b e r , ......... - ................... : ........................  1 00 $ 185 14
7R A IS E D  FO R  ROAD M A C H IN E  A N D  P L A N K ,  $400 00 
J. C. Young, for d inners  to m en on road m ach in e  1 25
Isaac  Y o u n g     75
I r a  G. W hite ,  42)£ days two m en an d  four horses  255 00 
Chas. A. M cKenney, P lank ,  52 19
Alfred Porter ,  m an  and  horses, 1% days, 4 50
D. A. Perk ins ,  u   1 50
C. S. Cole “  1 75
J. W. Arey   1  3 00
T y le r  & C onant,  repa irs  on road m ach in e ,  10 70
C harles  Porter ,  m an  and horse days  4 50
Chas. S. Littlefie ld , repairs  on road m a c h in e  7 25 
I r a  G. W h ite ,     2 05 $844 44
R A IS E D  FO R S A L A R Y , $ 300 00
J. W. Carlton, services as constable, 1896,.. . $ 15 00
G. H. F isher ,  bal. services as se lec tm an  1896,... 16 50
Jen n iso n  G ran t ,  ballo t  c le rk , .................................... 1 50
A. F. C arlton  “   1 50
H ow ard  G ran t,  “      1 50
G. W. R itch ie ,  “ .................... ..  . . . .  1 50
Geo. H. York, services in part,  s e l e c t m a n , ........ 30 00
Geo. A. Cole, “ “ “ ............ 30 00
B. P. Hall,  “ “ “ ............ 65 00
E l le ry  Bowden, aud ito r ,  1896,....................................  5 00
L. C lark , Coll., 1896,.....................................................   180 18
A. E. F e rn a ld ,  T re a su re r  1896, ........................    75 00
L. Clark, C o l l . , ...............................................................  78 24
H. I. Cole, “ in p a r t , ................................................. 40 00
W. S. L itt lefie ld , bal. sal. Supt. of schools ,$50.00
se lec tm an ,  . . .  30.00 80 00 $ 620 92
M IS C E L L A N E O U S .
C. R Lougee, p r in t in g  reports  1896, $ 30 00
C. F. Atwood, rep. b ir th s  and dea ths ,  1896-97, 6 75
(). E rs k in e  ,. “ “ “ 1894-95-96-97 7 25
B. P. H all ,  rec. b ir ths,  d e a th s  & m arr iag es ,  etc. 13 45 
M amie Boyd, expense  on su i t  a t  law on o rd e r  9 16 
W in te rp o r t  W a te r  Co., on o rder  issued J a n .  4,
sued Jan .  23 1898, 17 95
George F. Snow, care  of Town clock, 25 00
P. C. Rich, ag en t ,  r e n t  of hall ,  60 00
A. A. Sm all ,  bal. C oun ty  tax, 1896 292 63
Chas. C. L i t t ie f ie ld ,  r e n t  of office, 15 00
F ie d  Atwood, F ree  L ib ra ry ,  150 00
T. D. E a to n ,  m em o ria l  purposes, 50 00
9C. H. N ealey ,  gu ide  boards,
W i n t e r p o r t  W a t e r  Co., use of h y d r a n t s  to J u ly
1, 1898, 
    J a n .  1 1897,
A. A. S m all ,  C oun ty  tax, 1897, in part,
H. I. Cole, d am ag e  to sheep  by dogs,
W .  M. N elson ,   
B. P. H a l l , m e e t in g  S ta te  Assessors a t  B e lfas t ,
L. C lark , dis. on taxes  1896,
J .  F. H ussey ,  postage, book and  a c k n o w led g in g  
deed 1896,
H. I. Cole, dis. on taxes  1897,
A. E. F e rua ld ,  T reasu re r ,  postage,
 8
M O N EY  R A IS E D  FOR S C H O O L -H O U S E  R E P A I R S ,  $300 00
E X P E N D I T U R E S .
W. M. Young, 1896, ..................................................  1 90
E. G. H a e k e t t ,  b a n k in g  house 1896-97,...................  5 00
Fred Atwood, in s u r in g  school-houses  No. 2 & 16, 32 76
A. W ebster ,  repairs .  ...........................................  1 00
G. H. F isher ,  labor  on school-house , ................... 1225
C. W o o d m an  & Co., lu m b e r , ...................................... 16 55
A. W. H a rd y ,  lu m b e r , ........................................  14 80
Morse & C o . , lu m b er ........................................................  29 52
W. S. L i t t le f ie ld ,  h a u l in g  lu m b e r , ......................... .. 8 05
s. C. Thom pson , r e p a i r s , ........................................... . 1 00
Clifford W o o d m an ,  labor on school-house, 37 50
Silas  Lane, “ “ .........  1 90
E l la  W. Page , fre igh t,  s tamps, e tc . , ......................... 69
Babb & Co., m a te r ia l  for schoo l-house , ..................  4 65
Chas. E ll ingw ood, “ “ ................. I 04
Morse & Co., “ “ .................  1 85
F red  H. W o o d m an ,  labor on schoo l-house , .........  18 68
H. D- E llingw ood, ................................................ 3 45
W. M. Y oung, 1896, ........................................................  6 18
G. H. York, re p a i r s  on schoo l-house , ......................  90
G-. A. Cole, “ ' “ ....................... 5 15
Mell R. Y o u n g  rt “ ......................  5 25
F. A. N ea ley ,  “ “ ....................... 2 00
E l l a  W. Page, f re igh ts ,  s tam ps, etc., ...........  9 31
E. C. W eston ,  rep a irs  on schoo l-house , .................  1 00
S e th  H. M o rg a n , ..............................................................  85
D. M. S p e n c e r , ............................    70
M arcus  L i t t le f ie ld , .......................................................... 150
J. D. F o ss , ..........................................................................  150  $226 88
9OLD O R D E R S  D R A W N  P R E V IO U S  TO F E B . 18, 1897 A N D
P A ID  S IN C E .
357 H o p k in s  Bros., F a r m , . ................. ........... $ 1 41
337 Je n n iso n  Grant,  s a la ry , ......................................  3 00
373 J. F. H ussey ,  school, $4.92; F a r m , $12.23. . . 17 15
374 “ s a la ry , ................................... 53 00
353 Isaac  R an k in ,  Farm , .95; Road repairs ,  $1.91 2 86
376 C. P. R ich & Son, F a r m ......................................... 47 70
356 H. H. Davis    1 00
380 W. S. L itt lef ie ld ,  road re p a i r s , ........................  23 75
114 M amie Boyd, school,.. . .......................................  72 00
349 J. A. H olm es, F a r m , ...........................................  4 00
363 J. M. Snow, h ig h w a y , ..........................................  11 44
367 F. W. E l l in gwood, F a r m , ................................. . 5 88
369 F. F. P e rk in s   ...............................  190
377 N a n c y  Merrill ,  school, ........................................  83 00
381 C. A. M cK enney ,  Farm , $43.85; h ighw ay ,
$15 38,.................    59 23
382 C. R. Hill ,  F a r m , ..................   5 03 $ 392 35
S U P P O R T  OF POOR — TO W N  FA RM .
Stock, H ay, Grain , Tools, F u rn i tu re ,  etc., on hand
Feb. 18, 1897, $ 912 69
1 H o rse , ..........................................................  .......... $ 75 00
2 Cows,............................................................................. • 25 00
27 S h e e p , .....................................   12150
2 S w in e ...............................................................................  16 00
40 H e n s , .............................................................................  20 00
15 tons H a y , ...........................................; ...................... .. 105 00
1 “ S t r a w , ....................................................................... 5 00
35 bu. Oats, .................................... . . .  10 50
3 “ C o rn , ........... ................................................................  1 20
100 lbs. Shorts , ' ................................................ . 85
4 bu. M ea l , ........................................................................  1 52
4 11 B e a n s , ...................................................................... 6 00
120 bu. T u r n ip s , ................................ .-............................  25 00
30 lbs Bone M eal, ..........................................................  30
75 “ S h e l ls , ....................................................    45
50 “ S c ra p s , ................................................................... 75
1 bbl. S o ap , .......................................................................   4 00
8 bars S o ap , ......................................................................  40
100 lbs. S q u a s h , .........................................■.....................  1 50
% bbl. F lo u r , ......... .........  3 00
1 lb. Tea, 40c; 2 lbs. Coffee 4 4 c ................. ................ 84
10 lbs. G. Sugar, 55c; 1 bag Salt, 15c.......  .............  70
6 k‘ Soda, 36; Spices, $1,00,...................................  136
Essences, $1.00; L ard  @ 3c, $2.40 ;*Butter @ 25c, $5.00;
Mince Meat, $4.00, ..........................  12 40
10
F resh  p ork, $8.00; s alt,  $14.00; Cod Fish,  50c,. . : .
12 Milk an d  C ream  c a n s , ............................................
40 lbs. D ried  A p p le s , ...................................................
5 Gal. M olasses , ..............................................................
5 l ig h ts  W in d o w  G lass , ................. .................
lbs. R o l l s , ...................................................................
12 bbls. V in e g a r , ...... ...........................................
6 bu. A p p le s , ............. .......................................................
6 u P o ta to e s , .........  ...........................................
80 C ab b ag es , .....................................................................
H arnesses ,  ..............................................................
L u m b e r , ...........................................................................
F u rn i tu re ,  Beds, Bedding ,  Crockery,  S toves , &c
12 C ream  an d  Milk cans,  .................................
Wagon, P u n g  an d  S le d , ............................................
F a r m i n g  Tools , ...............................................
185 lbs. Barbed  W ire , ........................... '.......................
H en  -  .................  .....................
S h ack le  an d  Chain ,  ................................................
P A U P E R S  ON FARM.
J o h n  H. Cole, sa lary ,  1 q r ...............................  
R. S. P e rk ins ,  f ish , .......................................................
P e te r  H ardy ,  h a y , ....................  .................
Mrs. E. S. Cole, so ap , .....................................................
David  Libby, seed o a ts , ..........................................
G. H. York,  “ and  p o t a t o e s , ..................
Chas. F. E l l ingwood,  repairs  on fa rm  to o l s , . . . .  
W. M. Young,  “ house , ............. .
G. W. G ran t ,  sh o e in g  horse , ......................................
C. C. Moody, w ea r in g  appare l  J96, $16.19; ’97 $9.22 
J. F. H u s s e y , s u p p l i e s .................................................. .
H. D. S impson,  —  ...................
C. A. M cK enney ,  “ ...................................................
A. Webster ,  d igg ing  grave(Mrs.  Douglas)
J. H. Cole, 2nd. qr. s a l a r y , ......................................
S. A. Newey,  plow and  d ishes  for f a r m , . ..
D. M. Spencer ,  su p p l ie s , ..................... ...........
George F. Snow, fil ing saws, etc.,---- ' ................. ..
F. C. Atwood, su p p l ie s , ..................................
F. C. Young, h a rn ess  w o rk , ...... ..............................
D. M. S p e n c e r , ............... • ..............................................
F. W. Ell ingwood, m ea t ,  ....................1 .............
R. S. Perk ins ,  fish, .......................................................
J o n h  H. Cole, s a l a r y , ...................................................
H. D. E l l ingwood,  su p p l ie s , .....................................
A. H. Hall ,  p h o s p h a te , ...............................................
S. L. P e rk in s ,  sheep  for f a r m , .................................
J. H. Cole, salary,  4th q r .........................
H. E l l ingwood,  supp l ie s , ........................
F. F. Perk ins ,  ice , .......................................
F. C. Atwood, suppl ies .............................
F. W. H a le y   ............................
Nason Bros.,  ............................
B. P. Hall ,   ........................
I). M. Spencer,   .........................
O. S. Littlefield, repa i r ing  tools , .........
11
P A U P E R S  NOT ON F A R M .
Sta te  Reform  School for supplies  and  subs is tence
to E. F. G ross , .........................................................  $
Town Orneville ,  expense  of S. W hite ,  1896 
W. F. Perk ins ,  care of D rake  f a m i l y , ..................
W. P. Cole, expense  in gang  af ter  W hi te ,  1896,
D. M. Spencer,  caske t  for Abbie Drake,  “
J. H . Foss, d igging  grave  
City  of W aterv i l le ,  to expense  on A n g le r  Colson 2
Nason Bros., supplies  to B re w e r , ............................
B. P. Hall ,    .............................
P assadum keag ,  supplies  to V e re l , ..........................
R E C E I V E D  FROM O T H E R  TO W N S.
By Bangor, on Mell Davis, o rder  d raw n,  not  pd. 45 5 
“ P assad u m k eag ,  on A. D. Veril,  $31.50 F r a n k
Carle ton,  no t  p a id ) ..................................... 104
 due from Brewer,  subsis tence  to G ray  and
S h an n o n  fam i l ie s , ......................................  18 5
P R O D U C E  SOLD FROM FARM .
3 C o w s , .............................................................................  $ 85 C
3 C a lves ............................................................................ 11 C
L a m b s , .............................................................................  24 C
M u t to n , ............................................................................  4 C
C r e a m , ........................ ; .........................' .......................  51 9
E g g s , ...............................................................................  38 £
H id e , .....................................            3 6
W o o l , .................     9 2
B u t t e r , .............................................................................  9
V in e g a r , ........• .................... .. . . . .  . . . ....................  l £
T u r n i p s .............................................................   14
B o a rd ‘of A. D. V e re l l , ...................? . ....................... 8 S
12
*
COST OF POOR ON FA R M , $588 70 
Cost of poor not  on fa rm ,  _ 287 09
Bold from fa rm ,  240 18
In c re a se  in P ersona l  proper ty ,  14 74
T o ta l  cost  of poor,
T h e re  is now on the fa rm  A. D. Colson, Capt. Jo seph  Arey,  
F. Drake ,  Mrs. P ra t t ,  Mrs. Douglass  died in Ju ly .  Bylvanus  
W hite ,  J o h n  Foley,  E d g a r  Downs, P a t r i c k  F a h e y  was there  a 
few weeks. W e have m ade  repa irs  on the  house, p u t t i n g  in new  
w indow s and o the r  repa irs  to the  a m o u n t  of between For ty  and 
F i f ty  do l la rs  w h ich  does not  p ro p e r ly  be long  to the  p a u p e r  
account .  Mr. Cole and  wife our S u p e r in t e n d e n t s  have given 
genera l  sa t i s fac t ion .  There  has been co n t in u a l  s ickness  and  it  
has  been very  hard  for the matron .
D E P A R T M E N T S .
School Teachers ,  Board, Fuel, Oonv. Scholars ,  $2,990 51 
P a u p e r s ........................................................ •...........  377 18
Town F a r m  ...............
R o a d s ....................................
Road  M a c h i n e .................
School-house  rep a i r s  . . .
A b a t e m e n t s ...................
S a l a r i e s ............................
M isc e l la n e o u s ........
T e x t  B o o k s .................
Orders  d r a w n  prev ious  to Feb. 18,.1897 and  paid,  392 35 $8,808 85.
A B A T E M E N T S .
L Clark,  W in te r p o r t  Brick & G ran i te  Co., a b a t e m e n t  order  
given by Assessors  of 1896, $ 5 00
on dif ferent  persons in yrs. >92-3-4-5, 164 94U
U
U
i t
u A. D. H ar low ,  over va lua t ion ,  1895.
“ “ u 1896,
f
H. I Cole, W in t e r p o r t  Cheese Fac to ry ,  ovei-val .
J o h u  Phi lb rook ,  over-valuat ion  Schr.  
A. M. Snow esta te ,
A. M. Clark ,  poll and carr iage ,
Chas. Baker ,  poll, s ickness,
Chas. H o lm es  “ “
Geo. D udly ,  error,
J.  W. Low, over-valuat ion ,
18
ACCOUNT W IT H  L. C L A R K , COLLECTOR.
To uncollected  taxes, Feb. 18th, 1897, $ 3,696 98
collected and  due the town, 182 45 $ 3,879 43
Cr
By paid T reasurer ,  $3,036 72 
By uncollected  taxes, 1893, 3 05
   1894, 5 60
   1895, 124 39
,‘ 1896, 740 34
Total uncollec ted  taxes  for 4 yrs. 873 38 3,910 10
There  is now due, Mr. C la rk ’s order, no t  d raw n , $ 30 67
You will see by 1897 there  was due Mr. C lark  $365.13, w hich  is 
paid.
ACCOUNT W IT H  H. I. COLE, C O LLEC TO R .
To tax com m itted  J u n e  4th, 1897, $8,522 11
S u p p lem en ta ry ,  11 00 $8,533 41
Cr .
By paid Treasurer ,  
“ uncollected,
$5,194 21
3,339 20 $8,533 41
Tota l  uncollected tax, 1897, $3,339 20
There  is now due Mr. Cole, bal. sa lary ,  o rder  n o t  d raw n , to the  
am t.  of $63.88.
E S T IM A T E S  FOR A P P R O P R IA T IO N .
Schools .......................................................................... $1,600 00
H ig h w ay s  an d  B r idges , ...........................................  1,500 00
R epairs  on Schoo l-houses , ...................................... 200 00
T e x t  Books, ................................................................. 100 00
W in d in g  C lock , ............................   25 00
D iscounts  and  A b a te m e n ts , ..................................   300 00
M em o ria l , ......................................................................  50 00
Road M achine  and Bridge P la n k ......................... 500 00
To w n C h arges, incl ud ing W a te r  T a x , .................  2,500 00
S a la ry , ............................................................................. 500 00
B. P. H a l l , / S e lec tm en
G eo. A. Co l e , (- of
Geo . H. Y o r k . \ W in te rp o rt.
W in te rp o r t ,  Feb. 18, 1898.
In accordance  with my du ty ,  [ have e x a m in e d  the  acco u n ts  of 
th e  Se lec tm en  for the  yea r  e n d in g  Feb. 18, 1898, and  find th em  
correc t  and  p roper ly  vouched for.
C. M. Co n a n t , A udito r .
14
O R D E R S  P A ID  PROM F E B .  18, 1897 TO F E B .  18, 1898.
J .  M. Snow, g r a v e l , .......................................
F. W. E l l i n g w o o d , f a r m , .............................
J . D. Foss, schoo l , .........................................
L. Clark ,  Coll., a b a t e m e n t s , .....................
L. C l a r k , Coll., s a la ry  and  d iscoun ts
G. D. H a r d e n ,  p l a n k , ..................................
Chas.  C lem ents ,  school , ...............................
Lot t ie  M. S tap les ,   ................................
J .  A. Holmes,  f a r m , .....................................
W. P. Cole, p au p e r  .......................................
A . O. H al l ,  schoo l , ........................................
F. F. P e rk ins ,  f a r m , ......................... .............
D. H P erk ins ,  s c h o o l , . . .............................
N a n c y  R. Merril l ,  school , .........................
Mrs. C. M. Conant ,   ...........................
H. M. S m ith ,  h ig h w a y , .............................. .
Jos ie  H ack e t t ,  schoo l , ..................................
J. W. Car le ton ,  con s tab le , .........................
J .  W. Car le ton ,  new road, b r id g e ...........
E. B. Page, gravel  and  lumber,  . .
C. H. M cDerm ott ,  Cove b r idge , ............
Oscar  Ray, Meadow br idge , ......................
Overseers  poor, Oruville,  p a u p e r s , ........
#
Mamie Boyd, s c h o o l , .................................
A m y  Flynn ,  “ ...........................
E. C. Weston,  “ . . .  ..................
Carro l l  C lem en ts  k‘ .................................
J .  F. F rede r ick  / .................................
A. A. Small ,  on 1896 County  t a x , ............
J .  R. F a r r in g to n ,  reform schoo l , .........
S a ra h  A. Weston,  school, .......................
F ra n k  Car l ton ,  gravel,  . .................
G i l lm an  MorriM, school , ............................
Chas. E. Lit t lef ield,  office r e n t , .............
C. F. Atwood, b i r th s  and d e a th s , ...........
A. A. Small ,  bal Co. tax  1896, ...............
J. H. Cole, salai  y, .......  .............
(k R. Hill ,  f a r m , . . . .  ................
P e te r  H ardy ,  f a r m , .......................................
L. E. Lit t lefield,  School, ....... . ----
W. S. Litt lefield,  bridges, .................
Mrs. S p en ce r  P a t te rson ,  s c h o o ls ......... ..
A. E. F e rn a ld ,  sa la ry ,  1896,.....................
* H. H. Davis,  f a r m , ....... ,
R. S. Lit t lefield,  s c h o o l .......................  ..
J .  K. Downes,  “ ..............................
C. P. Rich, fa rm ,  ...............................
G. H. York,  .........  .. ........
David  Libby,  a
15
E. H. D illaway, school,
N ett ie  M. Sm ith ,  “ ..................................
C. S. Page,  ........... ......................
I. R ank in ,  h ighw ay and  farm, . . . .
J .  H. Foss, Pauper,  .......................................
C. S. Page, school, ............................................
M ary  F ahey ,   ............................................
F red  Young,  .................. ...................
Caroll Y oung   ........................... ............. 
Leroy Cole,  ............................................
O. R. Lougee, p r in t in g  rep o r ts , ...................
J. F. Hussey, s a l a r y ...................................... .
J. F. Hussey, su n d r ie s , ............................
F. 0 .  Young, f a rm , ............................................
W. F. Perk ins ,  p au p e r , ....................................
(4. H. Fisher, s a la ry , .......................................
B er tha  Jepson ,  school.............  .....................
J. F. H ussey , school and  farm, . . . . . .
Geo. F. Snow, care of clock,
Fred Atwood, free l i b r a r y , .......  ...........
C. F. E llingwood, f a rm ...................................
H e n ry  Newcomb, school ..............................
H e n ry  Newcomb,  .  ............ 
i ssac Young, road m a c h in e , ..........................
E d g a r  Cole f a r m , . ............................  .............
J .  E. Young, road m a c h in e , ........ ...........
B. P. Hall,  record ing  b ir ths  and  d e a th s .  •
F rank  N eally ,  school, .....................
W. F Perkins,  pauper, . *..............................
F ran k  C. Knowles, schoo l, ............................
W in te rp o r t  W ate r  Co.,......................................
P. C. Rich, agt. Hall, r e n t , .............................
Ja s .  Gorivan, schoo l, .....................................
Lena M .Sproul,  u ....................................
E lla  W. Page, “ ....................................
A rlena F. Russell a ....................................
Nellie  R. C a r r o l l ,11.« ....................................
Mary E. F. Pitts, “ ....................................
Geo. H. York, s a la ry , .......................................
S. A. Newey, school,.........................................
W. M. Young, “ ....................................... ..
W. M. Young, “ ...........................................
Mrs. M. A rev, “ ...........................................
E. H. D illaway, school, ....................................
C. H. Neally ,  g u id e -b o a rd s , ...........................
E. M. H all ,  schoo l , ............................................
G. W. Cookson, h ighw ay, *.................
A. F. C arle ton ,  ballo t c le rk , ...........................
R. S. P e rk in s , f a rm , ...........................................
16
38 Jas .  Curtis, schoo l , .............................................
337 J e n n is o n  G ran t ,  ba l lo t  c le r k , ........................
52   J u n e , .............
412 D. M. Spencer, c a sk e t , ......................................
417 “ fa rm  a nd schoo l , .................
F red  H. W oodm an ,  school, ........ 
58 T. D. E a to n ,  m em o ria l  day, ........
75 ° G. W. G ran t ,  sho e in g  horse ,  ........
78 W. P. Cole, schoo l, ....................... ...................
H. I. Cole, a b a te m e n ts , ................. ......
411 W. S. L itt lef ie ld ,  su p e r in te n d e n t ,  sa la ry ,
62 Chas. Page, sch o o l , ............................................
Mrs.,S. C. T hom pson ,  school, ............
54 Geo. W. R itch ie ,  e lection c le rk , ..................
357 H o p k in s  Bros., f a r m , ........................................
17 R. Levense l le r ,  schoo l , ....................................
H. 1. Cole, a b a te m e n ts , ..................................
a u
406 A d a  M. Dyer, schoo l , ....................  ......
64 J ra G. W hite ,  road m a c h in e , ......................
79 C. C. Moody, f a rm , ...........................................
80 Chas. B ar t le t t ,  school,  ..................................
60 E . C. H a c k e t t ,  “ ........................•
81 Geo. A. Cole, sa la ry ,  ................................
53 H ow ard  G ran t,  ba l lo t  clerk, .......................
82 J. F. H ussey ,  fa rm , .........................................
84 Hollis  R itch ie ,  h ig h w a y , .................................
83 F. W. N eally ,  .................................
85 C. R. Lougee, school, .................................
87 J. D. Foss, “ . . .  . .....................
48 W m . McGee, h ig h w a y , ....................................
89 Roscoe Littlefield, schoo l, ..............................
H. I. Cole, a b a te m e n t s , ....................................
16 M am ie Boyd, law suit,  .. .................
88 Leslie W hite ,  schoo l , ............................
387 C. A. M cK enney ,  fa rm  and h ig h w a y , ........
390 Fred  N eally ,  school, ...........................
90 E d a  Young, “ ....................................... .
91 Susie M. Y oung u .........................................
92 Jos ie  H ack e t t ,  “ ................................. .
47 Fred Atwood, F ree  L ib ra ry , ..........................
93 H a t t ie  L. Crogan, school, ...................... ..
95 C. A. M cK enney ,  f a rm , ....................................
94 “ h ig h w a y , ............................
«
66 I r a  G. W hite ,  road m a c h in e , .........................
73 E l le ry  Bowden, a u d i to r , .................................
96 H . I. Cole, sa la ry  in p a r t , ................................
4L in n ie  Robinson, school , ................................
Lo t t ie  Staples,   ................................
A lfred  Porter ,  “ ................................
W in te rp o r t  W a te r  C o . , ...................................
L .  A. Perk ins ,  road  m a c h i n e , .......................
A a d M. Dy er, s ch o o l , .......................................
A. Webster ,   .........  ............................
N e te ie  M. Smith ,  school .................................
E  S. Cole, road m a c h in e  lab o r , ................. -
B e r th a  Jepson ,  schoo l , .........  .............
H. D. Simpson,  p a u p e r , .......................... .......
Jo h n  Cole, schoo l , ...........................................
F. D. C lark ,  h i g h w a y , ...................................
F. D. Clark,   
L. Clark,  a b a t e m e n t s ........................................
A us t in  W e s t , .......................................................
A. W ebster ,  d igg ing  g r a v e , ...........................
J .  W. Arey, work on road m a c h in e , ............
A. A. Small ,  on 1897 County  t a x , .................
E l la  W. Page, school, book ............................
school books, .............................................
J .  Ii. C o le ,  s a l a r y , ...............................................
E. P. W en tw o r th ,  reform sc h o o l , ...............
Ada M. D yer , school , ........................................
G i l lm an  Morril l ,   ......................................
I r a  G. W hite ,  road m ach ine , .  ...............
 
C hes te r  A. n eally,  schoo l , .........................
J r a  G. W hi te ,  road m a c h i n e , ...................
U U
« •  » f I t » »
W. M. Nelson,  d am ag e  to sheep  by dogs,
E. A. Clark,  school , .......................................
F red  Atwood, in su ran ce ,  sch o o l , .................
A m er ican  Book Co., books , ............................
I r a  G. W hi te ,  road m a c h in e , . . ' ......................
S. A. Newey,  f a r m , ............................................
I). M. Spencer ,  fa rm, roads  and school,  . . .
B. P. Hall ,  se rv ices , ............................................
u expense  to B e l fa s t , ......................
T y le r  & Con ant ,  r epa i r s  ou road m ach in e ,
G. H . .F ish e r ,  “ „ school-house ,
O. W o o d m a n  & Co , l u m b e r—school, .......
Chas. P a rk e r  on road m a c h i n e , .....................
C. C. C lements ,  school , .....................................
Fred N ea l ly ,  “ . ................................... ‘
H. M. S m ith ,  h ig h w a y , .....................................
S. C. T hom pson ,  s ch o o l , ........<*........................
18
C. S. Page,   ...........................
W. S. Lit t lef ie ld ,   .................................
B. W. H ard y ,   .................................
Morse & Co.,  .................................
H. I. Cole, d isco u n ts , ......... ..............................
Alfred Campbel l ,  schoo l , ..............................
C. W o o d m an ,  “ ................................
J. M. Snow, g r a v e l , ............................................
Silas  Lane,  schoo l , ............................................
Fred W oodm an,  school , ................ .........
G. H. F isher ,   ....................................
E. P. W entw orth ,  reform school , .................
F. W. El l ingwood,  f a r m , .........
Babb & Co., schoo l , ......................................
Morse & Co...............................................
Chas.  Ell ingwood, schoo l   
O. S. E rsk ine ,  record ing  b ir ths  and d ea th s
R. S. Perk ins ,  f a r m , ...........................................
Susie Young,  school, .............................
Overseers  of Poor, W a te rv i l l e , ....................
E d a  Young, schoo l .............................................
S. S. Cole,    .....................
Alice H. Fly,   ..............................................
I ra  G. White ,  road m ach ine ,  ................
G. W. Cookson , h i g h w a y , ..............................
Geo. F. Snow, br idges  and  f a r m , . . . .
N e t t ie  M. Sm ith ,  school, . .....................
J. A. Clark, .  .....................
Josie  H acke t t ,   .....................
El la  W .  Page,  .................................
Clare Moody “  .............
H. D. E l l ingwood,  h i g h w a y , . .. . . . .
C hes te r  A. N ea ley ,  sch o o l , .............................
H. D. E l l in g w o o d , .............................................
H. I. Cole, dam age  to s h e e p , .......................
Carroll  Young, schoo l ....................................
Nellie R. Carroll ,  “ ........................................
S. S. Cole, h ighway,  ....................................
J. H. Cole, s a l a r y , ...............................................
Lot t ie  Staples ,  s c h o o l , . .. .......................
E t t a  Travis,  “ . . . : ..............................
Mary E. F. P i t ts ,  “ ......................................
Nellie R. Carroll  14 ......................................
Nell ie  B. Michels  “ .. ...................
E l la  W. Page, ......................................
E t ta  Travis,  ......................................
19
194 M ary  E. Pi t ts ,   .......................
c has. Page,   ..................................
E. E. Rabb  Rabb  & Co., School , ...................
E u g en e  D i l law ay ,   ....................
S. Chase,  h ig h w a y ...........................................
H. D; E l l ingw ood ,  f a r m , ................................
L. L. Perkins ,  sheep sold to f a r m , ..............
. M*. Young, school , ...........................................
G. H. York,   ...................................
B lanch  Shaw,  ......... ..............................
G. A. Cole, “ ....................................
C. S. Lit t lef ield,  road m a c h i n e  and  farm,
Geo, A. Cole, h ig h w a y , ....................................
Geo. W. Cole, g r a v e l , ........................................
Nellie R. Carroll ,  schoo l , ................................
Mary E. P i t ts ,   ................................
E t t a  T rav is , “ ......... ...........
Fred  N ea ley ,     .........
A da  Dy er, “ ................................
R. G. Gross, “ — .........................
E. C. Weston,  .....................................
F. A. Neal ly ,   ................................
A. H. Hall ,  fa rm , ......... . .............
J. A. Holmes,  h ighway,  ................................
H. T. Cole, a b a te m e n t s , ....................................
U  U
W. S. Li t t lef ie ld ,  sch o o l , ...............................
B e r th a  Jepson ,  “ ....................
M. Young,  .................................
M arcus  Lit t lef ie ld ,  “ ......................
Nel l ie  B. Michels ,  u .................................
H a t t i e  Moody, “ .................
J .  M. Snow, g r a v e l , ...................  .............
r
G. H. F isher ,  schoo l , .................................
E. P. W e n tw o r th ,  reform school , .................
J .  H. Foss, sch o o l , ...........................................
S. H. Morgan,  “ ............................................
E l la  W. P a g e , .............................. ......................
J. H. Cole, s a l a r y , ............................................
Overseers  of poor, W ate i  v i l l e , . ....................
C. E. C am pbel l ,  g r a v e l , ............................
L. Clark,  a b a t e m e n t s , ........................................
F. F. P e rk in s ,  f a r m , ............................................
H. E l l ingw ood ,  schoo l , ...................................
“ f a r m , ...................................
L. Clark,  a b a t e m e n t s , ....................................
M ary  E. F. P i t ts ,  schoo l , .................
20
228 W in te rp o r t  W a te r  Co........................................ $500 00
246 “    17 96
244 N ellie  R. Carroll ,  sch o o l , ...............................  25 00
250 F. C. Atwood, f a rm ............................................. 5 98
259 L. Clark, s a l a r y , ...............................................* 78 24
400 F. C. Atwood, f a r m , ......................................  - 2 30
247 D. M. Spencer ,  schoo l , .....................................  27 49
184 W. E. Nelson, d am ag e  to sh eep , ................. 4 00
255 D. M. S p en ce r , ......................................................  9 76
251 F. W. H a ley ,  school and high w a y , .............  4 90
252 N ason  Bros., fa rm  and  p a u p e rs , ..................... 27 24
253 B. P. H a l l ,  f a r m , .................................................  28 24
254 B. P. H a l l ,  p a u p e rs , ..................................... • •. 7 33
H. I'. Cole, a b a te m e n ts , .....................................  1 29
260 A. E  F e rn a ld ,  p o s ta g e , .................................... 1 06
234 Town F arm s ,  board of p au p e rs , .................... 8 96 $8,808 85
Orders d raw n  and  pa id  s ince  Feb. 18, 1897, $ 8,188 27
A b a tem en ts  “ “ • “ 228 23
Orders d raw n  prev ious  to Feb. 18, 1897, an d  pd. 392 35 $ 8808 55
Orders d raw n previous to Feb. 18, 1897, an d  pd. $392 35
“ “ “ “ no t  pd. 12 75 $ 405 10
- - ^
Order No. 243, F. E. Downes, $9 75
“ 368, H. E llingw ood, $3.00, un p a id  o rders  d raw n  p re v i ­
ous to Feb. 18, 1897.
T rea su rer 's  R eport,
22
A. E. FERNALD,
In account with the the Town of Winterport, 
D r .
1897.
Feb. 18, To C ash in T re a s u ry ,............................$ 20 78
“ R ec’d from  L. C lark , C o l l . , .........  8,086 72
“ “ H . I . Cole,  ...........  5,194 21
H ig h w ay  taxes, 1896,
1897,
Dog tax , 1896, r e t .......
J .  F. H ussey, h ig h w ay
m oney co llected ,
N. S. W heelden , l ic .,
G rass on on A llen  lo t ,
S ta te  P en sio n s  re t.
S ta te  T reas. for d am ag e
done to sheep  by dogs, < 
R. R. & Tel. tax , 1897, %
School fund, ' 1,1'
S ales from  fa rm , 2i
B ooks sold by E . W. 
P age,
C ity  of B angor, <
B. P. H all, Tow n C lerk , 
dog tax, 1897,
T ow n of P a ssa d u m k e a g  : 
N on-res. tax , 1896, 1
TREASURER,
from Feb. 18, 1897 to Feb. 18, 1898.
C r .
By paid .O rders ,  $8,808 85
“ S ta te  Treas. 1897, Dog- tax, 74 00
“ S ta te  Pensions,  423 00
“ S ta te  tax  in  full, 1897, 1,628 97
‘‘ L. C lark , Coll, for non-res .
taxes, 1896, 104 72
Feb. 18, ’98 B y Cash in T reasu ry ,  12 $ 11,039 66
A. E. F e r n a l d , T re a s u re r .
W in te rp o r t ,  Feb. 22, 1898.
T h is  is to ce r t i fy  th a t  I  have  e x a m in e d  the  T re a s u re r ’s books 
a n d  acco u n ts  for th e  y ea r  e n d in g  Feb. 18, 1898, a n d  find th e m  
correct.
C. M. C o n a n t , A udito r .
1Superintendent’s Report.
To the C itizens of W in t e r p o r t :—
In  e n te r in g  upon m y  du t ie s  l a s t s p r in g ,a s  Supt. 
of Schools, I  found  some ex is t in g  cond it ions ,  w h ich  have te n d e d  
to m ake  m y  school year  n e i th e r  so sa t is fac to ry  to m y se l f  no r  so 
profitable to the  pupils  as m ig h t  have been u n d e r  h ap p ie r  co n ­
ditions.
As reg a rd s  our corps of teach e rs  for the  p a s t  year ,  I  have  only  
words of pra ise  for all bu t  two or th ree ,  ow ing  to the  h e a r ty  
good will w ith  w hich  they  have tr ied  to c a r ry  ou t  all  m y  sug g es­
tions, and  have  w orked w ith  me for th e  a d v a n c e m e n t  of th e i r  
respec tive  schools.
In  the  few in s tan ces  w here  the  teach e rs  dec l ined  to w ork w ith  
me, th e  te n d e n c y  has been toward  re trogress ion  r a th e r  th an  
progression.
A m o n g  our m ost p ress ing  needs a t  the p re se n t  t im e  are  b e t te r  
g raded  schools for the village, w ith  a defin ite  course  of s tudy . 
L ikew ise  a course of s tu d y  for the ru ra l  schools, w h ich  sha l l  be 
r ig id ly  enforced  by S u p e r in te n d e n t  and  school board.
A free high school w ith  a  four y e a r s ’ course, shou ld  be m a i n ­
ta in ed  a t  the  village, to w hich  pupils  all over tow n m a y  be a d ­
m it te d  upon pass ing  a sa t is fac to ry  e x a m in a t io n .
No town boy or girl shou ld  be em ployed  in our  schools  u n t i l  
he or she  has  com ple ted  these  four y ea rs  of h igh school work, 
ex cep t in g  in the  cases of those who have p u rsu ed  a course of 
s tu d y  eq u a l ly  as good so m ew h ere  else.
I n  the  words of one of the  m em b ers  of ou r  board , (if he w ill  
pa rdon  m y  q u o t in g  them ), “The te ac h e rs  shou ld  be for the  b e n e ­
fit of th e  schools, no t  th e  schools for th e  benefit  of the  te a c h e rs .”
T h e re  is no use in d isg u is in g  the  fact,' t h a t  the  l a t t e r  v iew  has  
too often  been taken  in th is  town, to th e  g re a t  d e t r im e n t  of the  
schools  them se lves .
One p r im a ry ,  one in te rm e d ia te ,  an d  one g r a m m a r  school would 
com ple te  an  idea l g ra d in g  a t  the  v il lage .
A course of s tu d y  for the  ru ra l  schools shou ld  be so a r ra n g e d  
as to a d m i t  of the pupils  p a ss in g  d i re c t ly  to the  h igh  upon its 
completion.S
N o tw i th s ta n d in g  the fact ,  t h a t  th e  v i l lage  schools  in com m on 
w ith  th e  re s t  of th e  town, have  n ev e r  had  a course  of s tudy ,  th e  
te ac h e rs  .for the  las t  two years ,  have  labored  to b r in g  o rd e r  o u t  
of chaos, and  have  in p a r t  succeeded .
As a re s u l t  th e y  are  m u ch  b e t te r  classif ied th a n  our  ru ra l  
schools.
In  these ,  f rom  tim e im m e m o r ia l ,  pup i ls  a n d  p a re n ts  have  
c h e r ish e d  as th e i r  i n h e r e n t  r igh t ,  th e  p r iv i leg e  of d ic t a t in g  to 
the  te a c h e r  from  te rm  to te rm , th e  n u m b e r  a n d  n a tu r e  of the
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s tud ies  to be taken ,  as well as often the  n u m b e r  of pages w hich  
i t  seem ed  to th em  d es irab le  to cover in a  g iven  t im e.
I  would like  to call  a t ten t io n  to some of the  evils  w hich  have  
resu l ted  f rom  th is  loose m e th o d  of a l low ing  th e  pup il  to decide 
for h im se lf  or his p a r e n t  for him, w h a t  is to be the  len g th  and  
b re a d th  of his com m on school educa tion .
M a th em a tic s  is, as i t  a lw ays  has been, the  “ h o b b y ” in th e  m o s t  
of our schools, an d  to th e  s tudy  of a r i th m e t i c  a n d  algebra ,  ( the  
la t te r  of w hich  is n o t  a common school b ran ch  a t  all), m a n y  
pup i ls  p re fe r  to devote  th e  g rea te r  p a r t  of th e i r  s ix  hours  in 
school.
Now, while a lg eb ra  iso n e  of ou rrecogn ized  high school s tud ies ,  
i t  has no place w h a te v e r  in a  ch i ld ’s school work un t i l  a co m ­
p a ra t iv e ly  la te  period .
Over an d  over aga in  in our schools has  the  pupil  been p e r ­
m it ted  to take  up a lg eb ra  before a solid fo u n d a t io n  had been 
la id  in f rac t ions  in a r i th m e t ic ,  and too often before th e  s l igh tes t  
know ledge  of e i th e r  h is to ry  or physio logy , to say  n o th in g  of 
book-keeping, had  been acquired .
As for th e  teach e r ,  he who has from  two to four classes in
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algebra, c a n n o t  possib ly  devote  to the  legitim ate  s tud ies ,  th e i r  
p roper  a m o u n t  of t im e.
As necessary  as is th e  s tu d y  of geography ,  it  is often  dropped  
long before i t  shou ld  be, to m ake  w ay  for s o m e th in g  else w ith  
w hich  the  pupil  has  tak en  a fancy to e x p e r im e n t .
G ra m m ar ,  espec ia l ly  with  the  boys, is so m e t im es  no t  tak en  up 
a t  all, or a t  best  for b u t  a te rm  or two. .
The s tudy  of language ,  which  com es before an d  leads up to 
th a t  of te ch n ica l  g ra m m a r ,  has been a lm o s t  e n t i r e ly  d i s r e g a rd ­
ed.
L e t te r  and  com posit ion  w rit ing , an  im p o r ta n t  p a r t  of language  
work, as well as th e  fu n d a m e n ta ls  of d raw in g ,  shou ld  occupy a 
p ro m in e n t  p lace in  every  one,of our schools, how ever  ins ignif i­
c a n t  in nu m b ers .
T h e  g ra d in g  or c la ss ify ing  of ru ra l  schools is e n t i r e ly  p r a c ­
ticable every  way. W h y  sha ll  no t  we fall in to  l ine  w ith  o th e r  
en te rp r is in g  tow ns in th is  respect?
A word in regard  to th e  so-called school d is t r ic ts ,  school 
build ings, etc.
W e are su p p o r t in g  five or six schools m ore  th a n  a re  profitable 
a t  th e  p re se n t  time. F ew er  schools w ith  b e t te r  school bu ild ings ,  
an d  the best te ac h e rs  to be procured, shou ld  be our  “w a tch w o rd ,”
if we wish to spend  our school m oneys to the  bbst possible  a d ­
vantage .
W e have  in town on ly  a  very  few school houses  w o r th y  of the  
nam e.
3Now, in s tead  of e rec t ing  new  build ings  on old sites, will  it  no t  
be m ore reasonab le  every  way, to locate  th em  w here  th e y  will  
accom odate  th e  g re a te s t  possible n u m b e r  of pupils?
The fa i lu re  on the p a r t  of the  town la s t  fa il  to u n i te  d is t r ic ts  
5 and  12,by re m o v in g th e  house in N o .  5 to a p o in t  w h ere  i t  w ould  
accom odate  the  c h i ld re n  of both d is tr ic ts ,  was a dep lo rab le  m i s ­
take.
The b u i ld in g  in No. 12, be ing  to ta l ly  unfit»for use, frad to be 
p rac t ica l ly  rebu il t ,  so t h a t  now, we have a lm o s t  th e  on ly  re sp e c t ­
able school-houses in town w ith in  a h a lf -m ile  of each  o ther .
Both a re  sm all  schools, as a g lance  a t  the  tab le  will show, and  
No. 5 is rap id ly  grow ing  sm aller .
W ith  the  com ing  in of the  new  school law th is  sp r ing ,  severa l  
of the  sm a l le r  schools will expire , un less  the  town by special 
vote a t  i t ’s a n n u a l  m ee t ing ,  should  see fit to co n t in u e  some of 
ttmm.
The houses in d is t r ic ts  3 and  14are no longer  su itab le  for school 
purposes.
W ood-sheds  are  w a n t in g  in connec tion  w ith  the  m os t  of the  
school-houses  in town.
The o th e r  ou t-bu i ld ings  are so poor in n e a r ly  every  case as to 
be posit ively  d isgracefu l.  The  b lack b o a rd s  all over town, need  
im m ed ia te  a t ten t io n .  The a m o u n t  of m o n ey  ra ised  la s t  sp r in g  
for te x t  books, was no t  n e a r ly  ad eq u a te  for our  needs.
By the  courtesy  of the  Board, I  was a llow ed to ov e rd raw  th a t  
fund  som ew hat ,  bu t  the re  a re  y e t  needed  a  la rge  n u m b e r  of new 
books.
Most of the  schools d u r in g  the p a s t  y e a r  have  been supplied  
w ith  W e n tw o r th 's  a r i th m e t ic s  in p lace of th e  old Raub 's .
T h e re  is y e t  needed  to m a k e  the ex c h a n g e  com ple te ,  ab o u t  40 
of th e  G ra m m a r  School ed it ion ,  and  20 of the  E le m e n ta ry .
More of B la isde l l 's  “Our Bodies and  H ow  We L iv e ” are  needed .
T he  h is to r ies  and  g r a m m a r s  in Use in our schools  are  in ve ry  
poor cond it ion  as well as b e h in d  th e  t im es.  T h e y  sho u ld  be r e ­
p laced  th is  y e a r  by o th e rs  w h ich  are  up-to -da te .
T he  q ues t ion  of re a d in g  m a t t e r  is an im p o r ta n t  one. Sup t .  
S te tson  reco m m en d s  t h a t  a s av in g  be m a d e  in th is  l ine  by p u r ­
c h a s in g  w h a t  is u su a l ly  te rm e d  S u p p le m e n ta r y  R ead in g .
A large  a m o u n t  of th e  ch o ice s t  l i te ra tu re ,  co m p iled  exp ress ly  
for schools, is now pub lished  in papfer covers, a n d  costs  bu t  a 
trifle.
I  th in k  it  c a n n o t  be g e n e ra l ly  u n d e rs to o d  t h a t  all  a p p a ra tu s ,  
of w h a te v e r  n a tu re ,  has  to come o u t  of the  te x t  book fund .
T h is  year ,  in acco rdance  w ith  the  new  law, an a d d i t io n a l  ca ll  
will be m a d e  upon th is  fund , as w r i t in g  books an d  all  ap p l ian ces  
are  to be fu rn ish e d  to the  pup il  free*
If  T m a y  do so w i th o u t  s e e m in g  to p re su m e ,  I w ould  l ike  to 
reco m m en d  t h a t  the  fo llow ing  a p p ro p r ia t io n s  be m a d e  for the
4com ing  y e a r :—
F ree  high school, $250; com m on schools, $2000; repa irs ,  $500; t e x t  
books, $250.
R esp ec tfu l ly  subm itted ,
E lla  W. P a g e ,
S u p e r in te n d e n t  of Schools.
Tabular Yiew Showing the different Schools and their 
Teachers; number of Scholars, etc. 1807-98.
No. Spring  Term . Sa la ry Wks. A tt A v. Att. Cost o f
Carr'ng
1 Susie M. Y oung, $5.00 8 20 15
f N e l l ie  R. C arro ll , 10.00 8 31 27
2 (■ M ary  E. F. P i t ts , 8.00 8 32 26.4
3 Jos ie  M. H a c k e t t , 5.00 8 18 16
4 Roscoe E . L i t t le f ie ld , 6.00 8 28 23
5 B e r th a  Jepson , 6.00 8 18 16
6 L in n ie  Robinson, 5.00 8 11 9
7 C arr ied  to No. 6, $16.00
8 N e t t ie  M. S m ith , 5.00 8 10 8
8 A d a  M ay Dyer, 6.00 8 38 35
10 C arr ied  to No. 9, 23.50
11 <1 U U 12.00
12 -E l la  W. Page, 5.00 8 9 8
13 C h a r lo t te  E. S taples , 5.25 8 10 9
14 E d a  E . Y oung , 5.00 8 12 8
15 H a t t i e  L. Crogan , 3.50 8 4 3
16 j A r len a  F. Russell , 10.00 S 27 25\ L e n a  M. Sproul, 8.00 8 38 35
F A L L  TER M .
1 Susie M. Y oung, $ 5.50 8 22- 19
O j N e l l ie  R. C arro ll , 10.00 10 29 25jU ( M ary  E . F. P it ts , 8.00 10 36 30
3 Jos ie  M. H a c k e t t , 5.00 8 18 16
4 Alice H. F lye, 7.00 8 27 20
5 B lan ch e  E. Shaw, 6.00 8 19 17
6 B e r th a  Jepson , 5.50 8 11 10
7 C arr ied  to No. 6, $12.00
8 N e t t ie  M. S m ith , 5.00 8 11 9.5
9 A da M ay Dyer, 7.00 8 25 22
10 E d a  E. Y oung, 4.50 8 11 10
11 C arr ied  to No. 9, 16.50
12 E l la  W . Page, 5.00 8 8 7
13 C h ar lo t te  E. S taples , 6.00 8 10 9
514 H a r r i e t  Moody, 5.00 ) 8 11 8
15 C arr ied  to No. 1, »:
16  N ell ie  B. Michels, 10.00 10 24 21 E t t a  Travis , 8.00 10 85 22
W I N T E R  T E R M .
1 Chas. C. Clement,. $ 7.50 12 18 *15
o  N e l l ie  R. Carroll, 10.00 10. 32 28& } M ary  E. F. P it ts , 8.00 10 28 25
8 Jos ie  M. H a c k e t t , 5.00 12 16 *12
4 Roscoe E. L itt lef ie ld ,  7.50 12 28 *23
5 J o h n  F reder icks , 7.50 12 18 *12
6 B e r th a  Jepson , 5.50 12 *10 *9
7 Susie M. Young, 5.50 12 7 *5
8 N e t t ie  M. S m ith , 5-50 12 12 *9
9 A lger  O. Hall, 7.50 12 35 . *30
10 E d a  E. Y oung, 5.00 12 11 *9
n C arr ied  to No. 9,
12 Alice H. F lye , 5,50 12 9 *7.5
13 B lan ch e  E. Shaw, 6.00 12 13 *8
14 Clare  Moody, 5.00 12 11 *7
15 E t t a  Travis , 5.50 12 8
16 j N ell ie  B. Michels, 10.00 * 10 27 *24( L e n a  M. Sproul, 8.00 10 32 *25
* A verages  m ark ed  th u s  are  co rrec t  to Feb. 11th.
20.00
$27.00
